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ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
BUSINESS ENVIRONMENT OPERATION OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE 
В статті розглянуто поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво», визначено 
відмінності між ними, запропоновано їх тлумачення. Проаналізовано погляди вчених на 
визначення підприємницького середовища, охарактеризовано умови, що визначають його 
структуру, визначено негативні фактори впливу підприємницького середовища на 
розвиток малого бізнесу в Україні. Запропоновано класифікацію умов підприємницького 
середовища на фактори макрорівня (нормативно-правова база, політична ситуація, 
соціальні настрої в суспільстві, науково-технічний рівень, стан розвитку ринкової 
інфраструктури) та макрорівня (власне суб’єктів підприємництва). Проаналізовано 
основні показники розвитку малого підприємництва в Україні (кількість суб’єктів малого 
підприємництва на 10 тис. населення, чисельність зайнятих у малому підприємництві та 
обсяг реалізованої продукції). Доведено вплив підприємницького середовища на 
ефективність функціонування малого бізнесу.  
В статье рассмотрены понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство», 
определены различия между ними, предложено их толкование. Проанализированы взгляды 
ученых на определение предпринимательской среды, охарактеризованы условия, которые 
определяют его структуру, определены негативные факторы влияния 
предпринимательской среды на развитие малого бизнеса в Украине. Предложена 
классификация условий предпринимательской среды на факторы микроуровня (собственно 
субъектов предпринимательства) и макроуровня (нормативно-правовая база, 
политическая ситуация, социальные настроения в обществе, научно-технический уровень 
и состояние развития рыночной инфраструктуры). Проанализированы основные 
показатели развития малого предпринимательства в Украине (количество субъектов 
малого предпринимательства на 10 тыс. населения, количество занятых в малом бизнесе, 
объемы реализованной продукции). Доказано влияние предпринимательской среды на 
эффективность функционирования малого бизнеса. 
In the article the term "small business" and "small entrepreneurships", identified 
differences between them, asked them to interpret.  Reflects the views of scientists to determine the 
business environment, described the conditions that determine its structure, identified negative 
factors influence the business environment for small business development in Ukraine. The 
classification of terms of business environment for micro-level factors (business entity) and 
macro-level (regulatory framework, the political situation, social attitudes in society, scientific 
and technical level and state of development of market infrastructure). Analysis of basic 
indicators of small business in Ukraine (number of small businesses by 10 thousand population, 
the number of people employed in small business, the volume of sales). Proved the impact of 
business environment for the effective functioning of small businesses. Distinction between the 
concept of small business and small enterprise, emphasis on their economic substance, in terms of 
combining the functions of the owner and manager. 
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Вступ. Функціонування малого бізнесу в Україні та в світі є 
невід’ємною складовою ринкових відносин. Крім того він визнаний одним з 
найвагоміших факторів впливу на розвиток національної економіки будь-якої 
країни. Так, економіки багатьох розвинутих держав за основу свого розвитку 
мають підприємства малого бізнесу, внесок якого у валовому внутрішньому 
продукті деяких країн складає від 50 до 90 відсотків. Малий бізнес забезпечує 
значний рівень зайнятості, надходжень до бюджету. 
 В той же час, незважаючи на те, що політика підтримки малого 
підприємництва проголошена однією з пріоритетних в Україні показник 
участі малого бізнесу у ВВП складає лише близько 10 %, а рівень зайнятості  
не перевищує 20% [1]. Це дає підстави стверджувати, що малий бізнес з 
невеликої частини української економіки ризикує перетворитися на 
мікроскопічну [2]. 
Не останню роль для успішного функціонування малого бізнесу відіграє 
середовище, в якому він розвивається. Проблемам визначення 
підприємницького середовища присвячені роботи українських науковців: 
Войнаренко М. П., Говорушко Т. А., Бутенка А. І., Гудзя Ю. Ф., Збарського 
В.К., Кредісова В. А., Кучеренко В. Р., Сизоненка В.О., Ткаченко Т. П.  та ін. 
[3-10]. Більшість авторів приділяють увагу правовому забезпеченню 
підприємницької діяльності та державної політики щодо підтримки малого 
бізнесу. Не применшуючи значення наукових розробок вітчизняних вчених та 
аналізуючи їх погляди на підприємницьке середовище можна зробити 
висновок про те, що дана тема також потребує подальшого вивчення, і, 
насамперед, саме у контексті стимулювання розвитку малих підприємств.  
Постановка завдання. Метою даної статті є розмежування понять 
«малий бізнес» і «мале підприємництво», визначення умов підприємницького 
середовища, що формують його структуру та аналіз факторів впливу 
підприємницького середовища на функціонування малого бізнесу в Україні.  
Методологія дослідження. Теоретико-методологічну основу 
проведеного дослідження складає система економічних законів, понять і 
категорій, фундаментальні положення сучасної економічної теорії та 
прикладної економіки, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з 
проблем теорії і практики підприємництва. Для досягнення поставленої мети 
використано ряд загальнонаукових і спеціальних методів: абстрактно-
логічний (при дослідженні сутності понять і визначень «малого бізнесу», 
«малого підприємництва», «підприємницького середовища»); наукового 
узагальнення (при формуванні підсумків дослідження); аналізу і синтезу (при 
дослідженні умов підприємницького середовища).  
Результати. Для досягнення визначеної у статті мети необхідно 
з’ясувати сутність малого бізнесу та малого підприємництва, структуру та 
значення для його розвитку підприємницького середовища. 
Дослідження показало, що не існує єдиної думки щодо понять «мале 
підприємництво» і «малий бізнес», визначення їх функціонального 
призначення та ролі в структурі національного господарства. Так, ряд 
вітчизняних економістів, зокрема С. К. Реверчук, Н. В. Савка, Н. Є. Кубай, у 
своїх наукових дослідженнях наголошують на доцільності їх ототожнення. В 
той час як, наприклад В.Є. Савченко, розуміючи під «малим бізнесом» лише 
малі (або малі та середні) підприємства в цілому, наголошує, що «мале 
підприємництво» характеризується не стільки порівняно невеликими 
розмірами чи масштабами господарської діяльності, як її якістю — 
обов’язковим базуванням на ризикованій та інноваційній основі, повній 
економічній відповідальності, персоніфікованому і гнучкому управлінні та 
відповідній організації відтворення, спрямованих на отримання з одиниці 
затраченого капіталу максимального прибутку. 
На нашу думку, дана точка зору є цілком правомірною і ми пропонуємо 
розмежувати поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво» наступним 
чином: малий бізнес – це практична діяльність малих підприємницьких 
структур з метою отримання прибутку; а мале підприємництво – це явище в 
національній економіці, що описує відносини, встановлює взаємозв’язки, 
визначає функції та значимість малих підприємницьких структур. 
Основою існування малого бізнесу є діяльність, яка не може бути 
ефективною у великомасштабній діяльності економічної структури. Тому 
традиційною сферою діяльності малого бізнесу є торгівля, громадське 
харчування, будівництво, виробництво товарів народного споживання, різні 
види обслуговування, зокрема побутового, де яскраво простежуються 
гнучкість малого бізнесу та інші його переваги над великим. Отже, саме в 
цьому полягає одна з багатьох функцій малого бізнесу – ефективне 
забезпечення гармонійного розвитку економіки в цілому. 
Визначивши відмінності понять малий бізнес і мале підприємництво, 
необхідно звернути увагу на підприємницьке середовище, яке формує умови 
розвитку останнього. Аналіз поглядів вчених-економістів представлених у 
табл. 1 доводить, що майже всі науковці сходяться до висновку, що 
підприємницьке середовище – це певні умови, які створюються в суспільстві і 
впливають на розвиток і функціонування малого бізнесу. 
Таблиця 1 
Визначення підприємницького середовища 
Вчені Сутність підприємницького середовища (ПС) 
Бутенко А.І., комплекс умов і чинників зовнішнього порядку, які впливають на 
Кучеренко 
В.Р. 
можливості і кінцеві результати діяльності суб’єктів ринкових відносин, а 
також дозволяють підприємцеві реалізувати свої цілі і функції [5, с. 46] 
Войнаренко 
М.П.  
суспільно-економічна ситуація, яка містить в собі ступінь економічної 
свободи, наявність підприємницького корпусу, домінування ринкового 
типу економічних зв’язків, можливість формування підприємницького 
капіталу та використання необхідних ресурсів [3, с.24-25]. 
Говорушко 
Т.А. 
комплекс умов, що впливають на можливості формування і реалізації 
підприємницької діяльності. Ключовими елементами ПС вона визначає 
економічну свободу, особисту зацікавленість, ринковий простір, умови 
постачання ресурсів, енергії, кадрів, споживачів, науково-технічний 
розвиток, політичне і правове середовище, демографічну ситуацію, роль 
держави [4, с. 46]. 
Гудзь Ю.Ф. сукупність різноманітних факторів прямої і опосередкованої дії, що 
оточують всі суб’єкти підприємницької діяльності або знаходяться 
всередині цих суб’єктів, діючи на них [11, с.16]. 
Кредісов 
В.А. 
соціально-економічні умови і чинники навколишнього середовища, які 
впливають на функціонування підприємства і вимагають реагування на 
нього [8, с.19]. 
Ткаченко 
Т.П.  
певна система, що включає в себе суб’єктів підприємницької діяльності, 
нормативно-правову базу, політичну ситуацію, соціальні настрої в 
суспільстві, як впливають на функціонування підприємства і вимагають 
відповідного реагування на них [10, c. 128]. 
На нашу думку, всі подані у табл. 1. визначення так чи інакше 
розкривають суть підприємницького середовища. Проте з метою більш 
комплексного його розуміння, визначення засад його впливу на малий бізнес 
доцільно виділити умови підприємницького середовища, які за ступенем 
впливу можна розділити на макрорівень і мікрорівень. 
Розглянемо вплив окремих умов підприємницького середовища на 
функціонування малого бізнесу в Україні:  
- нормативно-правова база (макрорівень): визначає і встановлює «правила 
гри» для функціонування бізнесу взагалі. Дана умова включає в себе закони та 
підзаконні акти, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні. 
Основними серед них є Господарський, Податковий та Цивільний кодекси 
України, Закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», «Про ліцензування 
деяких видів господарської діяльності», «Про патентування окремих видів 
підприємницької діяльності» та ін. Але основна проблема криється не у 
відсутності нормативно-правової бази, а в її недосконалості і суперечливості 
норм, узгодження яких триває від початку незалежності і до сьогодні. До того 
ж в умовах неврегульованої нормативно-правової бази невизначені допустимі 
строки процедури закриття малого бізнесу, зокрема такої організаційно-
правової форми як фізична особа-підприємець, часта зміна положень 
підзаконних актів на рівні перевіряючих структур (наприклад, зміна вимог до 
оформлення ярликів та цінників на товар (держспоживстандарт); можливість 
проведення перевірок без попереджень, а раніше лише за умови письмового 
повідомлення не менше ніж за 10 днів, а потім знову без попередження і т.д.). 
Це вимагає постійного відслідковування цих змін і коригування діяльності, 
що зазвичай є неможливим для малого бізнесу, оскільки там застосовується 
принцип поєднання професій або, навіть, виконання функцій працівника, 
бухгалтера і управлінця однією особою; 
- політична ситуація (макрорівень): в умовах постійної політичної 
конкуренції підприємницьке середовище в Україні характеризується 
нестійкістю (постійні зміни правил ведення підприємницької діяльності, 
корупція в контролюючих і перевіряючих органах влади, відсутність 
особистої відповідальності чиновників установ, що так чи інакше регулюють 
діяльність бізнесових структур), що викликає нестабільність малого бізнесу. 
Адже більшість підприємців сходяться до висновку, що краще закрити свій 
бізнес, аніж продовжувати діяльність; 
- соціальні настрої в суспільстві (макрорівень): бідність українського 
суспільства породжує соціальну напругу, що посилюється невиконаними 
обіцянками політичних лідерів, проведення реформ (адже будь-які зміни 
викликають супротив) викликають у суспільства негативні настрої, що 
спричинять агресивну поведінку, відсутність соціальної відповідальності не 
лише бізнесу, а й окремого індивіда, зростання рівня злочинності і т.д.; 
- науково-технічний рівень (макрорівень): попри всім відому функцію 
малого бізнесу (мобільність та здатність до впровадження найновіших 
досягнень науки і техніки) український малий бізнес здебільшого 
характеризується зношеністю основних фондів, застарілими методами 
управління підприємствами та відсутністю професійного менеджменту. Це 
пояснюється, в більшості випадків, недостатньою кількістю коштів, 
відсутністю інвестицій, кабальними умовами кредитування малого бізнесу; 
- стан розвитку ринкової інфраструктури: виступає своєрідним 
індикатором стану малого бізнесу [13], завдяки якій бізнес-середовище і сам 
бізнес може повноцінно діяти в ринкових умовах. Інфраструктура за логікою 
розвинених країн повинна було б сприяти створенню та функціонуванню 
підприємницького середовища і малого бізнесу в умовах трансформаційної 
економіки, формувати організаційно-економічне середовище для 
стимулювання підприємницької діяльності та швидкої адаптації суб’єктів 
малого бізнесу до ринкових умов. В той же час, в Україні вона розвинена 
досить слабо, її суб’єкти не виступають носіями реальної ринкової влади, не 
виконують покладені на них функції;  
- власне суб’єкти підприємницької діяльності (мікрорівень): визначають і 
створюють умови функціонування всередині підприємства, визначають 
стратегію його розвитку, кадрову і фінансову політику. 
До охарактеризованих умов, що формують підприємницьке середовище 
в Україні можна віднести ще одну особливість нашого сьогодення – 
рейдерські захоплення  підприємств та взяття під контроль найбільш вигідних 
(прибуткових) видів бізнесу, витіснення великими підприємствами малих 
бізнесових структур. Вплив підприємницького середовища на розвиток 
малого бізнесу в Україні можна простежити виходячи із статистичних даних 
представлених у табл. 2-3.  
Таблиця 2 
Основні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва* 
 Суб’єкти малого підприємництва (СМП), 
всього 
У тому числі 
 Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 
Обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн.  
Малі підприємства Фізичні особи - 
підприємці 
Кількість 
СМП на 10 
тис. 
наявного 
населення, 
од. 
всього з неї 
найманих 
працівників 
Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 
Обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн. 
Кількість 
зайнятих 
працівників, 
тис. осіб 
Обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн. 
всього з неї 
найманих 
працівників 
2006 501 5737,8 3631,0 479250,6 2339,0 2208,9 360107,5 3398,8 119143,1 
2007 561 6003,7 3684,5 593030,6 2324,7 2223,5 440011,0 3679,0 153019,6 
2008 609 6308,0 3745,1 701634,6 2319,0 2200,2 496683,0 3989,0 204951,6 
2009 661 6450,9 3665,8 657643,6 2227,4 2106,5 461691,1 4223,5 195952,5 
* Джерело: Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 
За показником кількості СМП на 10 тис. наявного населення з 2006 по 
2009 рік простежується позитивна тенденція щодо збільшення кількості СМП, 
але якщо оцінити показник обсягів реалізованої продукції, то він зменшився у 
2009 році порівняно з 2008 на 6,3 %, те ж саме стосується фізичних осіб-
підприємців – зменшення на 9,6 %. Крім того, на малих підприємствах 
спостерігається скорочення чисельності найманих працівників у 2009 
порівняно з 2008 роком на 2,1 %, що можна пояснити світовою економічною 
кризою 2008 року, яка спричинила інфляцію та скорочення обсягів реалізації. 
Таблиця 3 
Основні показники розвитку малих підприємств в Україні* 
  2001
  
2002
  
2003
  
2004
  
 2005
  
2006
  
2007
  
2008
  
2009
  
2010
  
Кількість підприємств у 
розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення, 
одиниць  
48
  
53
  
57
  
60
  
63
  
72
  
76
  
72
  
75
  
63
  
Кількість зайнятих 
працівників (штатні, 
позаштатні та 
неоплачувані працівники), 
тис. осіб  
1818,7
  
1932,1
  
2052,2
  
1978,8
  
1890,4
  
2232,3
  
2231,5 2237,4
  
 2152,0
  
 
2073,6
  
Кількість найманих  
працівників (штатні та 
позаштатні працівники), 
тис. осіб  
1807,6
  
1918,5
  
2034,2
  
1928,0
  
1834,2
  
2158,5
  
2154,3 2156,8
  
2067,8
  
1992,5
  
Частка найманих 
працівників на малих 
підприємствах до їх 
загальної кількості, %
17,1
  
18,9
  
20,9
  
20,2
  
19,6
  
23,5
  
23,7
  
24,3
  
 25,3
  
25,4
  
  
 Частка обсягу 
реалізованої продукції 
малих підприємств до 
загального обсягу 
реалізації, %   
7,1
  
6,7
  
6,6
  
5,3
  
5,5
  
18,8
  
18,1
  
16,3
  
16,7
  
14,2
  
Частка прибутку від 
звичайної діяльності до 
оподаткування малих 
підприємств до загального 
обсягу прибутку, %
  
9,1
  
9,3
  
9,1
  
8,2
  
7,9
  
17,2
  
14,0
  
16,5
  
22,9
  
23,4
  
Частка збитків від 
звичайної діяльності до 
оподаткування малих 
підприємств до загального 
обсягу збитків, %  
17,6
  
18,8
  
20,6
  
25,4
  
30,6
  
40,2
  
42,2
  
37,6
  
29,0
  
30,8
  
Частка підприємств, що 
одержали збитки, до 
загальної кількості малих 
підприємств, % 
38,1 38,2 37,1 35,5 35,2 33,7 32,8 37,3 39,9 41,4 
* Джерело: Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 
Аналогічно, досягнутий у 2010 році рівень розвитку малих підприємств 
можна також оцінити як незадовільний, оскільки за часткою працюючих на 
малих підприємствах України не перевищує 25 % від загальної чисельності 
всіх працюючих, тоді як у країнах з ринковою економікою не менше 50%. 
Обсяг діяльності малих підприємств України досить малий (за кількістю МП, 
що припадають на 10 тис. осіб населення, Україна у кілька разів відстає від 
країн Балтії та Російської Федерації, у 10 разів – від Румунії та Словенії, у 50 
разів – від Польщі, Угорщини, Чехії).  А частка малих підприємств у ВВП у 
2009 році становила 14,2 % порівняно з 60-80% у розвинутих країнах. 
Таким чином, узагальнивши вищевикладене та проаналізувавши 
статистичну інформацію, можна визначити негативні фактори впливу на 
розвиток і функціонування малого бізнесу в Україні, серед яких наступні: 
- недосконала і суперечлива нормативно-правова база; 
- відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної 
політики у сфері підтримки малого підприємництва; 
- збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, 
сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання 
орендних відносин тощо); 
- надмірна кількість та свавілля працівників контролюючих органів; 
- невизначені «правила гри» малого бізнесу, невпевненість 
підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 
- конкуренція зі сторони великого бізнесу; 
- низький попит; 
- інфляція; 
- надання переваг або пільг окремим суб’єктам підприємницької 
діяльності з боку державних органів; 
- відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної 
підтримки; 
- надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів 
господарювання та корупція; 
- відсутність підтримки співпраці великих і малих підприємницьких 
структур; 
- надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності. 
Всі ці чинники виступають складовими підприємницького середовища. 
Тобто і саме підприємницьке середовище функціонування малого бізнесу в 
Україні можна оцінити як незадовільне та таке, що потребує подальшого 
вдосконалення.  
Розв’язання існуючих проблем розвитку малого підприємництва в 
Україні, створення відповідного підприємницького середовища потребують 
удосконалення державної політики в галузі сприяння малому підприємництву, 
насамперед, за рахунок: удосконалення правових, економічних і 
організаційних умов для сталого розвитку малого підприємництва як 
важливого чинника розвитку і структурної перебудови економіки; 
цілеспрямованого формування системи державної та суспільної підтримки 
малого підприємництва шляхом відповідного програмного забезпечення, 
розширення сектору надання інфраструктурних послуг (інформаційно-
консультативних, маркетингових тощо); стимулювання розвитку малих 
підприємств у виробничій, інноваційній та соціальній сферах, створення 
нових робочих місць, підтримка ділової та інвестиційної діяльності, розвиток 
конкуренції на ринку товарів та послуг шляхом удосконалення податкового, 
трудового законодавства, стратегії і програм інноваційного розвитку; 
ініціювання фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, а також нових 
джерел фінансування підприємницької діяльності, у першу чергу за рахунок 
власних можливостей малих підприємств, які ефективно розвиваються; 
формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва на 
загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; створення прошарку 
підприємців-власників шляхом формування стимулів для саморозвитку 
малого підприємництва. 
Всі означені напрями формування відповідного середовища розвитку 
малого бізнесу функціонують лише частково, є суперечливими, дискретними, 
що й вимагає їх детального аналізу та вдосконалення, оскільки саме держава 
здатна не лише підтримувати, а й має ініціювати розробку та запровадження 
відповідних умов середовища бізнесу. 
Висновки. Науковою новизною є запропонований авторами підхід до 
визначення умов підприємницького середовища за факторами мікро- і 
макрорівня, надані рекомендації щодо розв’язання існуючих проблем малого 
бізнесу в Україні та доведено вплив підприємницького середовища на 
функціонування малого бізнесу за допомогою аналізу основних показників 
його розвитку в Україні.  
Розмежовано поняття малий бізнес і мале підприємництво, виходячи з їх 
економічної сутності, та запропоновано їх тлумачення наступним чином: 
малий бізнес – це практична діяльність малих підприємницьких структур з 
метою отримання прибутку; мале підприємництво – це явище в національній 
економіці, що описує відносини, встановлює взаємозв’язки, визначає функції 
та значимість малих підприємницьких структур. 
Не зважаючи на отримані результати, доцільно визначити, що означена 
у дослідженні проблематика потребує свого подальшого наукового 
обґрунтування з метою покращення умов функціонування малого бізнесу в 
Україні.  
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